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Агротуризм має високу популярність серед Європейських країн, 
туристам дозволено допомагати фермерським господарствам у процесі 
вирощування та збору урожаю фруктів і овочів із подальшим 
приготуванням блюд регіональної кухні. 
У Італії (Палермо, о. Сицилія) набуває попиту показ місць, 
пов’язаних із кримінальною сферою. Є багато маршрутів, відтворених 
по мотивах розвитку різних мафіозних кланів. 
Проведення міжнародних конференцій та симпозіумів у 
нестандартних місцях, які пов’язані з тематикою наукових зустрічей 
особливо привертають увагу учених зі всього світу, коли йдеться про 
вивчення природи Північного льодовитого океану, тропічних лісів, 
болотистих територій і пустинних ландшафтів. Це цікаво для наочного 
вивчення тематики обговорення. 
Найбільш екзотичними є екскурсійні тури до природних 
катаклізмів або природних ландшафтних явищ. До таких напрямків 
належать: о. Сицилія, о. Крит, о. Ісландія, Еквадор та Азорські 
острови. 
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Різноманітні зміни, які відбуваються у нашому суспільстві, 
призводять до все більшого загострення такого питання, як підбір 
персоналу. Розширення виробництва, конкурентна боротьба, зміна 
економічної моделі, нестабільне економічне середовище тощо – усе це 
спонукає керівників організацій ставити жорсткі вимоги до 
працівників. Освіта, професіоналізм, досвід роботи, особистісні якості, 
комунікативність та інше вже не є стандартними ознаками під час 
прийому на роботу.  
На сьогоднішній день на українському ринку праці значною 
мірою копіюються економічні механізми західних країн. Відповідно 
розширюється кількість і різновид інструментів у сфері набору кадрів. 
Залучити працівників можливо як власними силами, так і за 
допомогою сторонніх організацій, тому все більше розширюють свою 
діяльність кадрові та рекрутингові агентства агенства, трудові біржі. 
Рекрутинг нещодавно увійшов на український ринок праці та посів на 
ньому чи не останнє місце. Хоча вартість послуг є значною, але 
результат повністю задовольняє потребам керівників. .Перший етап 
підбору працівників почався ще задовго до нашої ери, коли відбувся 
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розподіл праці. Торгівля рабами передбачала, що рабовласник 
отримував гонорар за продаж у рабство.].Другий етап – XIV ст., у 
середні віка головною державною силою була армія. Жодна битва не 
проходила без участі тих, хто воював за гроші. Власне, рекрутинг з 
самого початку означав вербовку на військову службу. Принцип 
рекрутингу полягав у тому, що королі запрошували васалів з досвідом, 
а ті у свою чергу наймали солдатів-рекрутів.Існують згадування, що 
ще на початку XVIII ст. Петро I привозив до Росії досвідчених, добре 
вивчених спеціалістів із-за кордону. Також відомо, що за часів його 
правління одночасно служили від трьохсот до тисячі 
висококваліфікованих інженерів, корабельників та фінансистів.     
Наступним етапом розвитку рекрутингу можна вважати XVIII – XIX 
ст. під впливом великої індустріальної революції. На цей період 
припали великі докорінні зміни: малопродуктивна ручна праця 
поступово замінювалась механізованою, змінювалися умови роботи, 
суспільні форми розподілу праці та принципи формування кадрів на 
підприємстві. Чи не найпершим зайнявся проблемою підбору 
робітників Тейлор Ф. У. Четвертий етап розпочався наприкінці XIX – 
на початку XX ст. Головною відмінністю від попередніх форм підбору 
кадрів була орієнтація на професійні якості претендентів на посаду. У 
цей період розвивалося профконсультування та профвідбір. За часи 
пострадянського періоду керівники організацій намагалися 
мінімізувати будь-які витрати, і в тому числі витрати, пов’язані з 
набором кадрів. Як показав аналіз джерел у 60-ті роки XX ст. у 
Радянському Союзі виникла заводська соціологія. Вчені того часу 
розробляли науково-методичне забезпечення (керівництво) з питань 
комплектування штатів, що ефективно запрваджувалося у певні 
підрозділи, які переважно складалися з соціологів, психологів та 
економістів. Шостий етап розпочався наприкінці 80-х на початку 90-х 
рр. Більшість підприємств відповідали все більш зростаючому тиску 
конкуренції тим, що активно використовували техніки управління 
якістю (Techniques Quality Management — TQM). Відносно недавно 
стали використовувати поняття «системи управління якістю» (Quality 
Management Systems — QMS).  
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